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ثحبلا صـخـلـم 
 
 ريسافتلا بتك يف وأ ،ديناسملاو ،ننسلاو ،حاحصلا نم ثيداحلأا بتك يف دراولا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بيرغ ةيمهأ ةفرعم نإ
يتلا تامهملاو تايرورضلا نم ةرصتخملاو ةلوطملا ثيدحلا مهفب قلعتت يوبنلا  ،هب لمعلاو لاا ةعانص ةفرعمبلإي امو دانس قلعت
 كلذو ،اهيف ثيداحلأا تدرو يتلا هتابسانمو ،ثيداحلأا يناعم مهف ىلع فقن نأ عيطتسن ثيدحلا بيرغ ةفرعم ةيمهأ للاخ نمو ،هب
ا ضعب مهف يف لاكشلإل ٌعفر هيفو ،ماكحلأاو عيرشتلا ناديم يف ةميظع ةدئاف هل ٍةبسانمو بابسأب تدروو ،ْتطبترا يتلا ثيداحلأ
 نم جئاتلا نم ديدعلا ىلإ تلصت دقو ،ثحبلا فدهو ،ثحبلا ةلكشم رودت اذه ىلعو ،ثيداحلأا كلت مهف يف عيمجلل لهسي يتح ةنيعم
  إ ،ًاصوصخ يوبنلا تيدحلا ىلعو ،ًامومع ةيملعلا ةحاسلا ىلع ىربك ةيمهأ يه ثيدحلا بيرغ ةفرعم نأ اهمهأ ثيدحلا اذه مهف ْذ
 ثيداحلأا يف ةدراولا ةبيرغلا ظافللأاب طبض يف فلاتخلاا نلأ ،همهفو حيحصلا هطبض يف بيرغلا ظفللا اذه ىلع فقوتم ً انايحأ
 ىلإ ثحبلا تمسقو .يليلحتلا يئارقتسلاا جهنملا ىلع ةساردلا تدمتعا دقو .ثيدحلا يف دوصقملا ىنعم ةفرعم يف رثؤي ،ةيوبنلا
متو ،ةمدقم فيرعت :لولأا بلطملا ،نابلطم هيفو :يناثلا ثحبملا ،ثيدحلا بيرغ ملع ةأشن :لولأا ثحبملا :ثحابم ثلاثو ،ديه
 ًاريخأو .ثيدحلا بيرغ ةفرعم ةيمهأ :ثلاثلا ثحبملاو ،ًاحلاطصا ثيدحلا بيرغ فيرعت :يناثلا بلطملاو ،ًةغل ثيدحلا بيرغ
ا مث ،تايصوتلاو جئاتنلا مهأ مث ،ثحبلا ةمتاخ .عجارمل 
ةيحاتفملا تاملكلا.مهف ،ثيدحلا بيرغ ،صماغلا ،بيرغلا ،ظفللا ،ةيمهأ ،ةنس : 
 
The Importance of Knowing Ambiguous Vocabulary in the Prophetic Hadith 
 
Abstract 
Discerning the importance of the ambiguous vocabulary in the prophetic hadith found in books concerned with 
authentic narratives such as as-Sihah’, as-Sunan and al-Masanid, or books of Islamic exegesis in addition to 
knowing the narrative chain is key to understanding and applying the prophetic hadith. Awareness of the 
importance of the ambiguous word in hadith enables us to understand the meanings of hadith and narrated 
contexts. This act has an immense benefit in making rulings and provisions. Besides, it helps solve a problem 
in understanding some hadith that was narrated for specific reasons and on special occasions. Therefore, it is 
making it easier for everyone to understand these hadith. The objectives of this research are—knowing the 
importance of ambiguous vocabulary in hadith text enables us to understand that hadith. This research has 
concluded several findings, the most significant of which suggests that knowing an ambiguous word in a hadith 
is immensely crucial in academia. It also gives particular prominence and importance to the prophetic hadith 
since understanding the whole hadith relies chiefly on unveiling the meaning of the ambiguous word found in 
that hadith. Likewise, it is crucial to know the exact sound effect or vocalization of that ambiguous word since 
it helps us understand it in better ways. Any controversy over defining the exact vocalization can have an 
impact on understanding in the intent of the hadith. The study uses inductive and analytical approach. The 
research is design into foreword, introduction and three topics. Firstly, the background studies for the science 
of terminology. Second, it contains two subtopics: definition of the ambiguous word of hadith and the definition 
of it as a term. Third, the importance of knowing the ambiguous vocabulary of hadith. Finally, it contains the 
conclusion, most important findings, recommendations, and references. 
Keywords: Sunnah, word, ambiguous, abstruse, the abstruse or ambiguous word of hadith, understanding. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن استنَّ بسنته ودعا بدعوته إلى 
 يوم الد   ين.
، ولا يخفى على أحد ممن ينتسب لهذا الدين أهمية ومنزلة صلى الله عليه وسلمفإن أشرف العلوم ما ُوض  َع لخدمة كتاب الله وسنة رسوله  -:أما بعد
، ولسنا بصدد الحديث عن حجيتها، والتدوين فيها، ولكنا بصدد الحديث عن أهمية معرفة غريبها، وعن بيان صلى الله عليه وسلمسنة رسول الله 
حديث والأثر مظهرا ًمن مظاهر هذه الحركة العلمية التي بذلها السلف، رحمهم الله تعالى، المقصود بغريبها، وكانت خدمة غريب ال
من سناد وما يتعلق به. ولإبمعرفة صناعة الا ولذا فإن معرفة غريب الحديث من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، والعلم والعمل به، 
الغريب هنا هو ما وقع في متن الحديث من لفظ أو أسلوب خفي معناه هنا لا بدَّ أن نسأل ما المقصود بغريب الحديث: فالمقصود ب
وأشكل لسبب من الأسباب، إذاً فالمراد بغريب الحديث: الألفاظ اللغوية البعيدة المعنى والغامضة التي تحتاج إلى شرح وإيضاح، 
 له بأهل الحديث خاصَّة، ثم بأهل العلم عامَّ ة،وعلم معرفة غريب الحديث فن قائم بذاته ألفت فيه مؤلفات عديدة، وهو فن مهم يقبح جه
ه) عن حرٍف 142(ت  مام أحمد بن حنبللإوالخوض فيه ليس بالَهي  ن، والخائ ض فيه حقيق بالتََّحر  ي جدير بالتَّوق  ي، ولهذا قد سئل ا
ه 6041 ابن الصلاح( بالظَّن   فأُْخط  َئ)). صلى الله عليه وسلمسُول  الله  من غريب الحديث؟ فقال: ((َسلُوا أْصحاَب الغريب ، فإن  ي أكَره ُأْن أتََكلََّم في قَْول  ر َ
 ).272
ولمعرفة غريب الحديث أهمية كبيرة عند المحدث، فهو من أهم أدواته وسلاحه، لأنها من أوائل المعاون لمن يريد أن 
وليس  ه،يبناء ما يريد أن يبن يدرك معاني الأحاديث النبوية وآثار الصحابة، كتحصيل أدوات البناء في كونها من أول المعاون في
ه، فألفاظ الحديث النبوي هي لب كلام العرب وزبدت نافعا ًفي علم الحديث فقط، بل هو نافع في كل علٍم من علوم الشريعة الإسلامية،
ي بلغاء فوفصاحته، وعليها اعتمد المحدثون والمفسرون والفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء وال
 ).    55-45ه 0341، وراغب الأصفهاني 551/41ه 8241(العبيدي  نظمهم ونثرهم.
 
 التمهيد
فالسنَّة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فهي تلي القرآن في المكانة والتشريع، حيث تندرج معه في الوحي 
كتابه الكريم، فهي إما موافقة لما جاء فيه أو مبينة له، أو موجبة لما سكت عنه،  الإلهي، ولا غنى عنها لمعرفة دين الله ومقاصده في
إ ْن تََولَّْوا فَ وهي تبينه وتوضحه وتفسره، والأخذ بها سبب للاهتداء كما يدل لهذا قول الله عز وجل ﴿قُْل أَط  يعُوا اللََّّ َ َوأَط  يعُوا الرَّ ُسوَل 
]، فمن كان نصيبه من 45/لَْيُكْم َما ُحم   ْلتُْم َوإ ْن تُط  يعُوه ُتَْهتَدُوا َوَما َعلَى الرَّ ُسول  إ لاَّ اْلبََلاُغ اْلُمب يُن﴾ [سورة النورفَإ نََّما َعلَْيه  َما ُحم   َل َوع َ
ء بقدر اوالأخذ بسنَّته والاستمساك بها أكمل كان حظه من الاهتداء أتمَّ، وعكسه بعكسه، فإن الإنسان يفوته من الاهتد صلى الله عليه وسلم طاعة النبي
 فلا وعملاً ما فاته من السنَّة علًما وعملا،ً وقوله سبحانه: ﴿َوإ ْن تُط  يعُوهُ تَْهتَدُوا﴾ أي: إلى الصراط المستقيم، وإلى طريق الجنة قولاً 
 ). 6711/3ه 2241، والس   عدي 4ه 5241(عفيفي  ، وبدون ذلك، لا يمكن، بل هو محال.صلى الله عليه وسلم سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته
لذ   ْكَر فقال: ﴿إ نَّا نَْحُن نَزَّ ْلنَا ا صلى الله عليه وسلم أن تكف ل لها بحفظ كتابها، وسن ة رسولها صلى الله عليه وسلم رحمة الله سبحانه وتعالى بأم  ة خاتم رسله ومن
 الس ن ة]، فدلالتها على حفظ الس ن ة إما اقتضاء؛ لأن  لفظة الذ كر عنى بها الوحي، وإما لزوماً؛ لأن  9/َوإ نَّا لَه ُلََحاف ُظون﴾ [سورة الحجر
ماء جهابذة نُق ادا، لهي المبي  نة للكتاب الش ارحة له، فلا يتم  حفظ المبيَّن المفسَّر إلا  بحفظ المبي  ن المفس   ر، ومن فضله أْن أقام لهذه الس ن ة ع
ا ن ومكان ونفوا عنهصانوها وحفظوها، ورحلوا في طلبها وكتبوها، فدو  نوها أكمل تدوين، وذادوا عنها بألسنتهم وأقلامهم في كل  زما
تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وبذلوا وسعهم في روايتها، وضبطها، وبيان َكتَبَت ها ورواتها، وأسانيدها 
رواني (المه ومتونها، وعللها، وغريبها، وتحم  لوا في ذلك مشق ة الد أب والَكلاَل، وصعوبة الانتقال والتَّْرَحال، وبذل الن فوس والأموال.
 ). 9/1ه 2241
من أَوص  الناس للناس، وأشفقهم عليهم، وأحرصهم عليهم،  صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته تمسكا ًقويا ًشديدا،ً لأنه صلى الله عليه وسلم  وقد أو صانا
السَّْمع  و َ: ((أُوص  يُكْم ب تَْقَوى الله ، صلى الله عليه وسلم وأحبهم للخير لهم، لذا أوصاهم أن يتمسكوا بسن ته، وحثهم عليها، وأمرهم بالأخذ بها، حيث قال
َعضو وا ب ُسنَّت ي َوُسنَّة  اْلُخلَفَاء  الرَّ اش  د  يَن اْلَمْهد  ي  يَن، و َ َوالطَّاَعة  َوإ ْن َكاَن َعْبدًا َحبَش  يًّا، فَإ نَّه َُمْن يَع  ْش م  ْنُكْم يََرى َبْعد  ي اْخت َلافًا َكث يًرا، فَعَلَْيُكم ْ
،كتاب السنة، 71-61/7ه 0341(أبو داود  ْحدَثَات  اْلأُُمور  ، فَإ نَّ ُكلَّ ُمْحدَثٍَة ب ْدَعة،ٌ َوإ نَّ ُكلَّ ب ْدَعٍة َضَلالَة)ٌ).َعلَْيَها ب النََّواج  ذ  ، َوإ يَّاُكْم َوم ُ
 ، وهو حديث صحيح).44171، حديث رقم 373/82ه 6141، والإمام أحمد 7064باب لزوم السونَّة، حديث رقم 
 يوي والأخروي، وتكون نجاحنا في الد   ين والدنيا والآخرة، ولهذا فقد قال الإمام مالكوإن تمسكنا إياها تكون صلاحنا الدن
ها))، وأنه إنما َصلََح أوُل هذه الأمة بالتمسوك  بكتاب الله، والاتباع لُ وَّ َح به أَ هذه الأمة إلا بما َصلَ  ر ُ((لا يَصلُح آخ   ه):971(ت  رحمه الله
لية عن شوائب التشويه والتغيير، والدَّس   والوضع، ((فَعَلَْيُكْم ب ُسنَّت ي َوُسنَّة  اْلُخلَفَاء  الرَّ اش  د  يَن الخا صلى الله عليه وسلمالله  والمسير على سنة رسول
َعٍة َضَلالَة)ٌ)، أي إلزمو وتمسكوا بسنتي ، َوإ نَّ ُكلَّ ب د ْاْلَمْهد  ي  يَن، َوَعضو وا َعلَْيَها ب النََّواج  ذ  ، َوإ يَّاُكْم َوُمْحدَثَات  اْلأُُمور  ، فَإ نَّ ُكلَّ ُمْحدَثٍَة ب ْدَعةٌ 
يعني تمسكوا بها تمسكا ًقويا ًكالشيء المحسوس فأطبقوا عليه بنواجذكم أقصى الأضراس، حتى لا يتزلزل ولا يتزحزح، كناية عن 
حذروه، بتدع في الدين االحرص عليها لئلا تفرطوا، وأيضا ًاحذروا محدثات الأمور، يعني أمور الدين لا أمور الدنيوي، ما يستحدث وي
)) كل بدعة ار  ي النَّ ف   ُكلَّ َضَلالَة ٍوإ نَّ كُلَّ ب ْدَعٍة َضَلالَة)ٌ) كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وجاء عند النسائي: ((فَ ((
في الدين وأنها ضلالة ومن أهل العلم مع وجود هذا النص الكلي العام الذي يشمل جميع المحدثات  صلى الله عليه وسلم ضلالة، هذا التعميم من النبي
ب  بوأن الضلالة في النار، ولكن المشكلة الأساسية إنَّما يقُع الغلُط في تصوو ر  الب دع  ومعناَها، وما يدخُل فيها وما يخرُج منها ب س
سُن ومنَها ومنها المردُود،ُ ومنَها الح تعريفاٍت ضعيفٍة ليسْت ُموافقة ًفي الحقيقة  لُمراد  الشَّارع  بها، فهذا يقوُل: الب دع ُأقساٌم منها المقبول ُ
نهم ، ومباٌح، ومالقبيُح، ومنُهم من قسَّمَها خمسة َأقساٍم على الأحكام  التَّكليفيَّة الخمسة، فقاَل: الب دُع: واجٌب، ومندوٌب، وُمحرَّ ٌم، ومكروهٌ 
وبدع سيئة، منهم من يقول: هناك بدع واجبة، وبدع من قال: هي حقيقة ٌوإضافيَّة،ٌ إلى غير ذلَك، ويقول بعضهم: إن هناك بدع حسنة، 
 ةمستحبة... إلى آخره كما ذكرنا آنفا،ً هذا التقسيم للبدع مخترع مبتدع، يعني قال به بعض أهل العلم، قسم البدعة إلى الأحكام التكليفي
، وجمع من أهل العلم رحمهم ه)258(ت  وابن حجر ه)676(ت  والنوويه)، 066(ت  العز بن عبد السلامكالخمسة بعض العلماء، 
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: ((ُكلَّ ب ْدَعٍة َضَلالَة)ٌ) ثم بعد هذا يقول قائٌل مقسما ًصلى الله عليه وسلم الله تعالى، لكن العبرة بالتعميم في قوله: ((ُكلَّ ب ْدَعٍة َضَلالَة)ٌ) كيف يقول
ا أن يكون العمل بدعة فيكون ضلالة، للبدعة: بدعة واجبة؟، وبدعة مستحبة؟، وبدعة محرمة؟، وبدعة مكروهة؟، وبدعة مباحة؟ فإم
رد هذا التقسيم في كتابه الاعتصام وأبطله، وقوض  ه)097(ت  أو يكون واجبا ًفلا يكون بدعة، يعني هذا تناقض، والشاطبي رحمه الله
هذه يستدلون بـوقد ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود على قائله صلى الله عليه وسلم دعائمه، وقال: هذا تناقض ومعارضة لما قاله النبي
)) فأثنى عليها وسماها بدعة، من ه  ذ  ه َ ةُ ع َد ْالب   ت  م َع ْ: ((ن  ه)32(ت )) وقول عمرةً نَس َح َ ةً نَس ُ نَّ س َ ن ْ: ((م َصلى الله عليه وسلم التقسيمات عن البدعة قوله
ي بلد ر أنه فسن في الإسلام سنة حسنة معناها أنه بادر إلى العمل بها ولها أصل، كالصدقة مثلا،ً سن في الإسلام سنة حسنة، لو قد
من البلدان لا يوجد مدارس تعلم العلم الشرعي، أو تحفيظ القرآن الكريم، ثم بادر إنسان فأنشأ مدرسة، نقول: هذا سن في الإسلام سنة 
)) ةُ ع َد ْالب   ت  م َع ْحسنة؛ لأنه أحيا هذه السنة، وبادر إلى العمل بها، وهي في الأصل سنة مشروعة بدليل شرعي، وأما قول عمر: ((ن  
، ولا ه)166(ت  يعني صلاة التراويح حينما جمعهم على إمام واحد، فهي في الحقيقة ليست بدعة لا لغوية كما يقول شيخ الإسلام
لا، هي ليست ببدعة، لكن عمر سماها بدعة من باب المشاكلة والمجانسة ، شرعية كما يقول بعضهم: والبدعة بدعة ولو كانت من عمر
ائلاً قال: ابتدعت يا عمر؟ فقال: نعمت البدعة، يعني إذا كانت هذه بدعة فنعمت البدعة، وإلا فليست ببدعة؛ في التعبير، يعني كأن ق
لأصحابه ليلتين أو ثلاث ثم تركها، لا نسخا ًلها ولا عدولاً عنها، وإنما خشية أن  صلى الله عليه وسلم لأنها عملت على مثال سابق، صلاها النبي
، 643-543ه 8141(الُجدَيع  )).ار  ي النَّ ف   ُكلَّ َضَلالَة ٍو: ((ه)303ي (ت )) وتتمة الحديث عند النسائإ نَّ ُكلَّ ب ْدَعٍة َضَلالَةٌ فَ تفرض. ((
 ).03-42/31ه 5341، والخضير 453-353/2ه 9241والشاطبي 
سنة للم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من اهل ا صلى الله عليه وسلموثبت أن النبي 
والجماعة، فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب 
َخاَن الر   َسالَة،َ لأنَّ الله َ ه): ((َمن  اْبتَدََع ف ي اْلإ  ْسَلام  ب ْدَعةً يََراَها َحَسنَة،ً َزَعَم أَنَّ ُمَحمَّ دًا 971استدراكها، ولهذا قال الإمام مالك (ت 
]، فََما لَـْم يَُكْن يَْوَمئ ٍذ د  ْينا ًفََلا يَُكوُن 3لمائدة/يَقُول: ﴿اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم د  ينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم ن ْعَمت ي َوَرض  يُت لَُكُم الأ  ْسلاَم د  ينا ً﴾ [سورة ا
ه بلغ بجميع ما أوحي إليه وقال: ((َما تركت َشْيئا يقربكم إ لَى الله إ لاَّ َبينته لكم وأمرتكم ب ه  ، َوَلا َشْيئا أن صلى الله عليه وسلماْليَوَم د  ْينا)ً)، وأكد الرسول 
نََطَق  ًلا  قَْوًلا َوف ع ْيباعدكم َعن الله إ لاَّ بَينته لكم ونهيتكم َعنه)ُ)، وقال أبو عثمان الحيري النيسابوري: ((َمْن أَمَّ َر السونَّةَ َعلَى نَْفس  ه  
]، لأ  َن الله أخبر ب أَنَّه ُأكمل لنا 45﴾ [سورة النور/ب اْلح  ْكَمة  ، َوَمْن أَمَّ َر اْلَهَوى َعلَى نَْفس  ه  نََطَق ب اْلب ْدَعة  ل قَْول ه  تَعَالَى: ﴿َوإ ْن تُط  يعُوهُ تَْهتَدُوا
ادَة فقد زعم ف يه  النَّْقص َحتَّى يتمه هَُو َولْن يكون، وأمَّ ا الحديث الذي رواه مسلم الد ين َوَما َكاَن َكام  لا َلا يْحتَمل ز  يَادَة، َومن أََرادَ الز   يَ 
قدوة الحسنة في الخير، كما في صحيحه: ((َمْن َسنَّ ف ي اْلإ  ْسَلام  ُسنَّةً َحَسنَةً فَلَهُ أَْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعم  َل ب َها.....)) فهو محموٌل على ال
حثَّ على الصدقة، فأتى رجٌل من الأنصار بُصرَّ ة كبيرة، فتابعه الناُس على   صلى الله عليه وسلملحديث، وهو أنَّ رسول الله هو واضح بسبب ورود ا
 صلى الله عليه وسلم((َمْن َسنَّ ف ي اْلإ  ْسَلام  ُسنَّةً َحَسنَة.ً....))، وهو محموٌل أيضا ًعلى َمن أظهر سنَّة الرسول  صلى الله عليه وسلمالصدقة، فعند ذلك قال رسول الله 
؛ لأنَّه رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان بإمام واحد، فإنَّه إظهاٌر لسنَّته  وأحياها، كما حصل من عمر
: ((فَإ نَّهُ لَْم صلى الله عليه وسلمصلَّى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي، ثم تركه خشية أن يُفرض عليهم، كما في صحيح البخاري حيث قال  
ذهب ما كان يُخشى من الفرض  صلى الله عليه وسلمَخش  يُت أَْن تُْفتََرَض َعلَْيُكْم فَتَْعج  ُزوا َعْنَها))، فلمَّ ا توفي رسول الله يَْخَف َعلَىَّ َمَكانُُكْم، َولَك  ن  ى 
، فأظهر هذه السنة عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فَعَْن َعْبد  الرَّ ْحَمن  ْبن  َعْبٍد اْلقَار  ى   أَنَّه ُصلى الله عليه وسلملانقطاع التشريع بوفاته 
ر   قُوَن يَُصل  ى الرَّ ُجُل ل نَْفس  ه ، َرْجُت َمَع ُعَمَر ْبن  اْلَخطَّاب  رضى الله عنه لَْيلَة ًف ى َرَمَضاَن، إ لَى اْلَمْسج  د  ، فَإ ذَا النَّاُس أَْوَزاٌع ُمتَفَ قَاَل: ((خ َ
َمْعُت َهُؤلاَء  َعلَى قَار  ٍئ َواح  ٍد لََكاَن أَْمثََل، ثُمَّ َعَزَم فََجَمعَُهْم َعلَى أُبَى   َويَُصل  ى الرَّ ُجُل فَيَُصل  ى ب َصلاَت ه  الرَّ ْهط، ُفَقَاَل ُعَمُر: إ ن  ى أََرى لَْو ج َ
 َعْنَها أَْفَضُل م  َن الَّت ى َعة َُهذ  ه  ، َوالَّت ى يَنَاُمون َْبن  َكْعٍب، ثُمَّ َخَرْجُت َمعَه ُلَْيلَة ًأُْخَرى، َوالنَّاُس يَُصلووَن ب َصلاَة  قَار  ئ ه  ْم، قَاَل ُعَمُر ن ْعَم اْلب د ْ
يريد إظهار صلاة التراويح حينما  يَقُوُموَن، يُر  يدُ آخ  َر اللَّْيل  ، َوَكاَن النَّاُس يَقُوُموَن أَوَّ لَه)ُ). وقول عمر: ((ن ْعَم اْلب ْدَعةُ َهذ  ه )) يقصد أو
لماء، والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، أما هذه فليست جمعهم على إمام واحد، وليست بدعة لا لغوية ولا شرعية كما يقول بعض الع
لأصحابه ليلتين أو ثلاث ثم تركها، لا نسخا ًلها ولا عدولا ًعنها، وإنما خشية  صلى الله عليه وسلمببدعة؛ لأنها عملت على مثال سابق، صلاها النبي 
ن سنَّة الخلفاء الراشدين، لأن ما ، وهو أيضا ًمصلى الله عليه وسلمأن تفرض، وعمر رضي الله عنه لم يبتدع إنما أظهر أو أحيا سنة فعلها الرسول 
َها ((فَعَلَْيُكْم ب ُسنَّت ي َوُسنَّة  اْلُخلَفَاء  الرَّ اش  د  يَن اْلَمْهد  ي  يَن، َوَعضو وا َعلَي ْ صلى الله عليه وسلمفعلوا الخلفاء الراشدين الأربعة فهو سنة على نص حديث رسول 
نه الأذان يوم الجمعة، وقد وافقه عليه الصحابة ُرضي الله عنهم، فهو ب النََّواج  ذ  ...))، ومن سنة الخلفاء أيضا ًزيادة عثمان رضي الله ع
 د  ينَُكْم َمْلُت لَُكم ْمن سنَّة الخلفاء الراشدين، َوَهذ  ه  النوُصوص وأمثالها َصر  يَحة ف ي َكَمال الشَّر  يعَة، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿اْليَْوَم أَك ْ
]، وقوله: ﴿ اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم د  ينَُكْم ﴾ يعني: يوم نزول هذه الآية 3ُت لَكُُم اْلإ  ْسَلاَم د  ينًا﴾ [سورة المائدة/َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم ن ْعَمت ي َوَرض  ي
أكملُت لكم دينكم، بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية، 
لدين أصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة، في أحكام ا
من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل 
ما يُْبك  يَك يا ُعَمُر؟ فقال: أْبكان ي أنا كنا في زيادَةٍ م  ْن ديننَا، فأما إْذ   صلى الله عليه وسلمت هذه الآية ُبََكى ُعَمُر فقال له النبي لله ولرسوله، فلهذا لما نزل
دى حكُمَل فإنَّهُ لم يكمل شيٌء إلا نَقََص، قال: َصدَْقَت، فكانت هذه الآيةُ نَْعَي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاش بعدها إ
نين يوما،ً ومات يوم الاثنين بعد ما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وقيل: توفي وثما
، 501ه 5041، والألباني 66-56/1ه 9241يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وكانت هجرته في الثاني عشر. (الشاطبي 
، والإمام مسلم 22ه 3931، وعطية السالم 442/01ه 6141وأبو نعيم الأصفهاني  ،3081، حديث رقم 614/4ه 5141والألباني 
ه 0341، وأبو داود 7101، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، حديث رقم 9502/4ه 2141
، وهو صحيح، 44171، حديث رقم 373/82ه 6141، الإمام أحمد 7064،كتاب السنة، باب لزوم السونَّة، حديث رقم 71-61/7
، 2102، وحديث رقم 0102، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، حديث رقم 16-06/2ه 3041والإمام البخاري 
 ). 31-21/2ه 0241، والبغوي 593/1ه 2241، والس   عدي 99ه 4241والعباد 
َكها على المحجَّ ة  البيضاء  ليلُها كنهار  ها، لا يَزيُغ عنها إلا هالٌك، وكاَن الرسالة،َ وأدَّى الأمانةَ ونصَح للأُمة  ، وتر صلى الله عليه وسلمفبلََّغ 
ْيٌء ْرتُُكْم ب ه  ، َولَْيَس ش َحيث قال: ((أَيوَها النَّاُس لَْيَس م  ْن َشْيٍء يُقَر   بُُكْم إ لَى اْلَجنَّة  ، َويُبَاع  دُُكْم م  َن النَّار  ، إ لا قَدْ أَم َ صلى الله عليه وسلمكما أخبَر عن نفسه 
، كتاب البيوع، حديث رقم 5/2ه 1141ر   بُُكْم م  َن النَّار  ، َويُبَاع  دُُكْم م  َن اْلَجنَّة  ، إ لا قَْد نََهْيتُُكْم َعْنه.ُ..))، وهو حديث حسن. (الحاكم يُقَ 
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 ).3114رقم  ، وحديث1114، كتاب الر   قَاق  ، باب التََّوكول  على اللَّ  عزَّ وجل، حديث رقم 503-403/41ه 3041، والبعوي 6312
َوَما ف ي السََّماء  َطْيٌر يَط  ْيُر ب َجنَاَحْيه  إ لاَّ ذَكََّرنَا م  ْنه ُع  ْلًما))،  صلى الله عليه وسلمه): ((لَقَد ْتََرَكنَا َرُسوُل اللََّّ  23وقال أبو ذٍَر رضي الله عنه (ت   
: صلى الله عليه وسلم). وزاد الطبراني في الكبير، بسند صحيح: قال يعني أبا ذٍَر فقال النبي 9015، حديث رقم 64/9ه 4041أثر صحيح. (أبو يعلى 
، والسلسلة 8461، حديث رقم 551/2ه 5141اع  دُ م  َن النَّار  ، إ لاَّ َوقَْد بُي  َن لَُكْم))، (الطبراني ((َما بَق َي َشْيٌء يُقَر   ُب م  َن اْلَجنَّة  ، َويُبَ 
قال: ((َما تََرْكُت َشْيئًا م  مَّ ا أََمَرُكُم اللََّّ  ُب ه ،  صلى الله عليه وسلم)، وعن الـُمطَّل ب  بن َحْنطب رضي اللَّ  عنه أن النبي 3081، حديث رقم 614/4ه 5141
اده حسن إلى الـُمطَّل ب ، وحسنه َمْرتُُكْم ب ه  ، َوَما تََرْكُت َشْيئًا م  مَّ ا نََهاُكْم َعْنه،ُ إ لاَّ قَْد نََهْيتُُكْم َعْنه.ُ..))، (الحديث مرسل، ولكن إسنإ لاَّ قَْد أَ 
، باب الأمر بالاتباع ، كتاب فضائل قريش46/4ه 5241، ورواه الشافعي في المسند 714/4ه 5141اْلأَْلبَان ي   في السلسلة الصحيحة 
لا يُْقتَدَى به فيما  صلى الله عليه وسلم، كتاب النكاح، باب الدَّليل على أنه 121/7هـ 4241، والبيهقي 8971السنة والإجمال في الطلب، حديث رقم 
 عزَّ وجل، ، كتاب الر   قَاق  ، باب التََّوكول  على اللَّ  303-203/41هـ 3041، والبغوي 34431ُخصَّ به ويقتدى به فيما سواه، حديث رقم 
 )، فجزاه الله عن أمته خير ما يجزي نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.0114حديث رقم 
 
 :: نشأة علم غريب الحديثولالمبحث الأ
ي وقٍت ففغريب الحديث لم يبدأ تدوينه مبكرا ًمثل مع نظيره غريب القرآن، بل تأخر كثيرا،ً وإن كان من المحتمل أن الكلام فيهما بدأ 
ه)، 411واحٍد، فقد نُس  َب كتاٌب في غريب القرآن لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من رواية وتنقيح عطاء بن أبي رباح (ت 
ه) مسائل كثيرة، فهذه المسائل ما 86ه)، لأن له ولعبد الله بن عباس (ت 56ويعرف أيضا ًذلك الكتاب: مسائل نافع بن الأزرق (ت 
غريب القرآن أشكلت على نافع بن الأزرق الخارجي، وهي م  ْن أَوَّ ل  ما ُعر  َف في الاستشهاد بالشعر في تفسير  دتها هي ألفاظ من
القرآن الكريم، فهذه المسائل عبارة عن أسئلة عن معنى أكثر من مائتي كلمة صعبة وردت في القرآن الكريم، سألها نافع بن الأزرق 
ياء من غريب القرآن ومشكلاته، ففسرها ووضحها له واستشهد عليها بأبيات من شعر العرب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، عن أش
القديم لشرح وفهم غريب القرآن الكريم، وذلك على يد حبر الأمة عبدالله بن عباس، وَجميع هذه الشواهد الشعرية لغوية، فكلها تدخل 
كما في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما، وهو أول ما  تحت ما يُسمَّ ى بغَريب  القرآن، أو الشاهد الشعري اللغوي،
روى في ذلك، وهو خبر معروف، حتى أصبحت هذه المسائل كتابًا مستقًلا، يُعرُف ب مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس، وفيه مائتان 
قبها يب القرآن ومشكلاته، وذلك في شرح الكلمة بكلمة، يعوَخمسون بيتًا تقريبًا، يُْنش  دُ ُكلَّ بيٍت لتوضيح وتفسير على مسألة من غر
شاهد شعري مؤيد تفسير كلمة القرآنية الغريبة، وقد اختلفت في عدد هذه المسائل، فبلغ عدد المسائل في كتاب مسائل نافع بن الأزرق 
، ثم زاد ه)32(ت  طاب رضي الله عنهمائتين سبعة وثمانين مسألة، كلها عن غريب القرآن عدا مسألة واحدة عن كلمة لعمر بن الخ
ه) في هذه المسائل في كتابه 119بعض العلماء على تلك المسائل حتى بلغت ثَلاثَمائة وثلاثين مسألة، وجعل الإمام السيوطي (ت 
صل نحو ا يالإتقان مائة وتسعون مسألة، حيث حذف منها يسيرا،ً نحو بضعة عشر سؤالا، ولكن يبدوا أنه حذفها أكثر من ذلك يعني م
ثماني وستين مسألة، ثم قال: معللا بما حدف، وهي أسئلة مشهورة أخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس، لأن أكثر 
أسانيد هذه المسائل ضعيف لا يوثق به، ولكن رغم ما قيل في تضعيف أسانيد عدد من هذه المسائل، إلا أنَّ أصل هذه المسائل وقوعها 
ومعرفة ابن عباس بالتفسير والشعر تؤيد ُقبول جزء أو كل من هذه المسائل، كل هذا أننا وجدنا كتابا ًلغريب القرآن نسب إلى  ثابت،
ه 8041 نصارابن عباٍس، ولم نجد كتابا ًفي غريب الحديث تنسب إلى هذا الحبر، أو أحد من معاصريه، أو تلاميذه المباشرين. (
-53ه 3141ابن عباس ، و527، 436-336، 092، 782، 472، 562-362، 552، 091، 07، 36هـ 1341 ري، والشه24/1
، 3 ه6241الشهري ، و382-82م 3991نصر الله ، و182-852ه 9241 لسيوطي، وا46-55، 62-42/3ه 9141مبرد ، وال302
 ).283-183ه 8041، وأبو هلال العسكري 113/1هـ 9041والنويهض 
هم ، حيث الصحابة رضوان الله عليصلى الله عليه وسلمة في الأحاديث النبوية حقيقةً بدأت في عهد النبي فسؤال عن ألفاظ الغريبة الوارد
إليهم، لأن الأحاديث النبوية الصحيحة لها  صلى الله عليه وسلمعن ألفاٍظ غريبة غامضة المعنى التي وردت في أحاديث يحدثهم  صلى الله عليه وسلمسألوا النبي 
 ان تلك الأحاديث بعضها غريبا ًعلى الصحابة أنفسهم، فنراهممفردات يتطلَّب التوقف عندها ملي ا،ً وتحتاج إلى الشرح والتوضيح، وك
صحابة لمعاني ما استغربه بعض ال صلى الله عليه وسلمعن بيان معناها الغامض، والشرح بلفظها الغريب، هذا وقد دََخلَْت بعض تفسيراته  صلى الله عليه وسلميسألونه 
: ((أَيو صلى الله عليه وسلم، قال: قيل لرسول اللَّ  ه)56(ت  ). كحديث عن عبد اللَّ  بن عمرو رضي الله عنهما5ه 4241ونجي في متون الأحاديث (أَْلتُ 
وُم اْلقَْلب ؟ قَاَل: ُهَو التَّق يو النَّق يو ، َلا إ ثَْم النَّاس  أَْفَضُل؟ قَاَل: ُكلو َمْخُموم  اْلقَْلب ، َصدُوق  الل  َسان  ، قَالُوا: َصدُوُق الل  َسان  ، نَْعر  فُه،ُ فََما َمْخم ُ
 ،6124في أبواب الزهد، باب الَوَرع َوالتَّقوى، حديث رقم  ،992/5 ه0341غ  لَّ ، َوَلا َحَسد)َ). (سنن ابن ماجة ف يه  ، َوَلا بَْغَي، َوَلا 
فََما  :صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه لفظ غريب، ومعناه عامض ولم يفهموا الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا سألوا النَّبي صحيح) وهوحديث
بهذا اللفظ الغريب، والغامض المعنى حيث قال: ((ُهَو التَّق يو النَّق يو ، َلا إ ثَْم ف يه  ، َوَلا بَْغَي،  ح لهم النبي َمْخُموُم اْلقَْلب ؟. ثمَّ بيَّن وشر
، وأقوَمهم كان أفصح العرب لسانا،ً وأوَضَحُهْم بيانا،ً وأعذََبهم نُطقا، وأَسدَّهم لفظا.ً وأبيَنَهم لَهَجةً  َوَلا غ  لَّ ، َوَلا َحَسد)َ). لأن الرَّ سول 
نية، وكان ُحجة، وأعَرفَُهم بمواقع الخطاب، وأهدَاهم إلى ُطرق الصواب تأييداً إله  يا،ً ولُطفا ً سماويا.ً وعنايَةً َربَّانية، ورعايَةً ُروحا
لى إ صلى الله عليه وسلمصره أصحابُه رضي الله عنهم يعرفون أكثَر ما يقوله، وما َجه  لوه سألوه عنه فيوضحه لهم كما سبق ذكره آنفا،ً واْستمرَّ ع
حين وفاته على هذا السَّنَن المستقيم، ثم جاء عصر الصحابة جاريا على هذا النَّمط سالكا هذا الَمنهج، فكان اللسان العربي عندهم 
س وم والفرصحيحا َمْحُروسا لا يَتَدَاَخلُهُ الَخلل، ولا يَتَطرَّ ُق إليه الزَّ لَل، إلى أن فُتحت الأمصار، وخالَط العرُب غيَر جنسهم من الر
 والحبش والنَّبَط، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادَهم، فاختلطت  الفرق وامتزجت الألُسن، وتداَخلت  اللغات ُ
للغة ا ونشأ بينهم الأولاد لا يتكلمون العربية من أصلهم، فإنما تعلموا من اللغة العربية ما لا بدَّ لهم في خطابهم للناس، وحفظوا من
ثم إن الحديث النَّبوي   لما ذهب أعلامه بانقراض القرون الثلاثة  ،ماَلاَ غ  نًى لهم في المحاَوَرة  عنه وتركو ما عداه لعدم الحاجة إليه
المفضلة، واستأخر به الزمان، فتناقلته أيدي العجم، وكثرت الرواة وقلَّ منهم الرعاة، وفشا اللحن، رأى أولو البصائر والعقول، 
أن من الوثيقة في أمر الد   ين والنصيحة لجماعة المسلمين، أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه، وكشف  صلى الله عليه وسلموالذَّابووَن عن سنة رسول 
المستور من غامض ألفاظه، وتفسير المشكل من معانيه وألفاظه، وتقويم الإعوجاج من زيغ ناقليه، وأن يدونوه في كتب تبقى على 
)، 5-4/1ه 3831(ابن الأثير المسند، لتكون لمن بعدهم قدوة وإماما ًوإصلاحا،ً ومن الضلال عصمة وأمانا.ً الأبد، وتخلد على وجه 
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 .)74/1هـ 2041الخطابي و
ولم يمض قرن من الزمان، أو يزيد، على الوفاة النبوية حتى بلغ الإسلام من المحيط الأطلسي   غربا ًإلى المحيط الهندي   شرقا،ً فمن 
جمة في اللسان العربي، ووجد جيل من بعد جيل الصحابة والتابعين استعصى عليه فهم ومعرفة معاني الكثير من الألفاظ ثم دخلت الع
العربية ومن اللسان العربي الذي نزل به القرآن، وجاءت عليه السنة النبوية المشرفة، حتى ولو كانت غير ألفاٍظ غريبة، وسرى 
م لمعانيها إلى الخاصة سواء منهم من لم يكن في الأصل عربيا، ومن كان، ولو استمر الأمر على اللحن في اللغة العربية، والاستعجا
ذلك فسينشأ جيل يستعصي عليه فهم القرآن الكريم، والسنة النبوية اللذين هما أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم، وحينئذ تكون 
ة، ومن علماء الحديث الذين جمعوا إلى حفظ الحديث التعمق في العلم باللغة الطامة، ثم رأى الغيارى على الدين وأهله من علماء اللغ
العربية أن يؤلفوا كتبا يبينون فيها ما هو خفي وغامض من الألفاظ القرآنية والحديثية، وما هو بعيد عن الفهم، لأن نشأت أجيال 
في الحديث وفي غيره ومن هنا كان سبب نشأة علم غريب لاتعرف من اللغة إلا ما تتخاطب به، وجهلت الكثير من الألفاظ ومعانيها 
الحديث، فكان هذا العلم الشريف الذي عنيت به الأمة الإسلامية حتى كان من ثمرات هذا العلم هذه الثروة العلمية الكثيرة التي لا 
 ).334-234ه 3041أبو شهبة يحصيها العد فلله الحمد والمنة. (
 
 وفيه مطلبان. حديث لغة ًواصطلاحا:ً: تعريف غريب النيالمبحث الثا
من َغُرَب أَْي: َغُمَض َوَخف َي، فَيُقَال ف ي َكَلام  ُمَشبهةٌ  يَْغُرُب فَُهَو َغر  يٌب وَغَرابة،ً ص  فَةٌ  م  ْن َغُرب َ اْلغَر  يُب: لغةً: هتعريف المطلب الأول:
 يعن  ، يَ ض ُام  غَال ْ يق ُم  عَ ال ْ يب ُر  غَال ْ م َُلا فَه  َي َغر  ْيبَة،ٌ َوم  نهُ الك َ وبَعُدت عن الفَْهمَمْعنًى  اْلعََرب: َغُربَت  اْلَكل َمةُ َغَراْبَة،ً إ ذَا َغُمَضْت َوَخف يَت ْ
الهروي ، و313، 802/1 هـ4141 والأُثيوبي، 084/3ه 5831 والزبيدي، 1061/2 ه9241أحمد مختار . (م  بَع  ْيدُ اْلَمْعنَى واْلفَه ْ
 ).1/1 هـ4831
وقد عرفه اصطلاحيا ًغير واحد من علماء الجهابدة من أئمة الحديث الذين يشهد لهم بالعلم والفضل المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحا:ً 
ه) هو ما يخفى معناه ُمن المتون، ل ق لَّة  استعماله ودََوَران ه، بحيث يَبعُد فَهُمه ولا يظهر 209لسخاويو (ت والخدمة بهذا الد   ين، فقد قال ا
ه): هو ما وقع في متن الحديث من لفظة 676النوويو (ت  ). وقال252-152/3ه 6241إ لاَّ بالتفتيش عنه من كتب اللغة. (السخاوي 
ه) بقوله: وهو عبارة ٌعمَّ ا وقع في متون 346). وعرفه ابن الصلاح (ت 78هـ 5041 مالها. (النوويغامضة بعيدة من الفهم لقلَّة استع
 ).272ه 6041(ابن الصلاح  الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة  من الفهم ل ق لَّة  استعمالها.
 
 : أهمية معرفة غريب الحديث:ثالثالمبحث ال
المحدث، فهو من أهم أدواته وسلاحه، لأنها من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معاني لمعرفة غريب الحديث أهمية كبيرة عند 
ا ًفي علم وليس نافع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة، كتحصيل أدوات البناء في كونها من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبينه،
فألفاظ الحديث النبوي هي لب كلام العرب وزبدته، وفصاحته،  مية،الحديث فقط، بل هو نافع في كل علٍم من علوم الشريعة الإسلا
 وعليها اعتمد المحدثون والمفسرون والفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم.
 ).    55-45ه 0341، وراغب الأصفهاني 551/41ه 8241(العبيدي 
من أشرف العلوم بعد علوم القرآن الكريم، فمن خلال أهمية معرفة  صلى الله عليه وسلمعرفة غريب حديث رسول الله ولذا فإنَّ أهمية م
غريب الحديث نستطيع أن نقف على فهم معاني الأحاديث النبوية، والمناسبات التي وردت الأحاديث فيها مع الضبط الألفاظ الغريبة 
م معنى الصحيح المراد منها، ولذلك هذا العلم له فائدة عظيمة في ميدان وفه الواردة فيها، إذ يتوقف ضبطها على شرحها وتفسيرها
التشريع والأحكام، وفيه رفٌع للإشكال في فهم بعض الأحاديث التي ارتبطْت، ووردت بأسباب معينة، وقد اعتنى علماء الإسلام 
نظير له في تاريخ الأمم السابقة، وهذا خاص لهذه  وعلماء الحديث وخاصة ًبهذا العلم أي: علم معرفة غريب الحديث اعتناًء عظيما ًلا
الأمة فقط، حيث قد اهتموا اهتماما ًبالغا ًفي معرفة أهمية غريب الخديث، إ ْذ خدمة غريب الحديث والأثر مظهرا ًمن مظاهر الحركة 
من جوامع الكلم الجامعة  صلى الله عليه وسلمي صاحبها ال ذي أوت العلمية التي بذلها سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى ذَبا ًوحفظا ًعن سنة رسولهم 
ابن ( لأنواع العلوم والحكم، وخصَّ هُ ببدائع الحكم، الدَّال على مكارم الأخلاق ومحاسنها، والباعث على ممادح الآداب ومحامدها.
 ). 601/1هـ 8241، وابن العربي 72ه 9241رجب 
((أُْعط  يُت َجَوام  َع اْلَكل م  ))، والجوامع: جمُع جامع ٍوجامعة،ٌ  سلم:عند م وفي رواية أخرى، : ((بُع  ثُْت بجوام  ع  الَكل م  ))صلى الله عليه وسلموقال 
 حيث صلى الله عليه وسلموهي بمعنى الش املة، ومنه أخذ تسمية المسجد جامعا ًلأن ه يشمل المصل ين، ومنه أخذ أيضا ً((َجَواَمُع الَكل م  )) التي أعطي 
ه القرآن العظيم قبل كل  شيء جمع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني قال: ((أُْعط  يُت أَْو بُع  ثُْت ب َجَوام  ع  اْلَكل م  ))، يعني ب
كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني، وهذا ما يدل قوله: (بُع  ثُْت) بما يقع في كثير من الأحاديث النبوي ة،  وكلامه  الكثيرة، وكذلك
 ،في كتاب الجهاد والسير 353-253/2ه 3041البخاري الإمام ( َر معناه فهو جامع.ويكون معنى جوامع الكلم كل  كلام قل  لفظه وَكثُ 
في كتاب المساجد ومواضع  173/1ه 2141مسلم الإمام ، و7792حديث رقم ، نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلمباب قول النبى 
باب الت رغيب في َجوامَع من في كتاب الذكر،  442/2ه 1241، والألباني 14ه 4341توميات و )،325حديث رقم  ،الصلاة
 .)5/5ه 7431، والنووي 4751والت كبير، حديث رقم  والت هليل، والت حميد، الت سبيح،
أي: المنفردة في  -والفَاذَّة  -أي: جمعت أعمال البر كلها دقيقها وجليلها  –سورة الز  لزلة بالَجام  عَة   صلى الله عليه وسلمولهذا سمَّ ى النَّبيو 
 ﴿فََمْن يَْعَمُل م  ثْقَال َ عن زكاة الُحُمر  فقال: ((َما أُْنز  َل َعلَيَّ ف يَها َشْيٌء إ لاَّ َهذ  ه  اْلآيَة ُاْلَجام  عَة ُاْلفَاذَّةُ  صلى الله عليه وسلما سئل حينم -معناها، والفذ الواحد 
ه) رحمه الله: جوام  ُع الكلم 421هري (ت )، وقال الإمام الزو 8-7(سورة الزلزلة/)) ذَرَّ ةٍ َخْيًرا يََرهُ * َوَمْن يَْعَمْل م  ثْقَاَل ذَرَّ ةٍ َشرًّ ا يََره﴾ُ
وكذلك قيل:  ،فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأُمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، أونحو ذلك
 اً من المعاني وأنواعا ًمن الكلامجوام  ُع الكلم معناه: إيجاز الكلام في إشباع من المعنى، فالكلمة القليلة الحروف منها تتضمن كثير
حديث رقم  ،باب شُرب الناس وسقي الدَّواب   من الأنهار، في كتاب الشرب المساقاة، 761/2ه 3041(الإمام البخاري  والأحكام.
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 ،كاة، في كتاب الز286-086/2ه 2141، والإمام مسلم 3107في كتاب التعبير. باب المفاتيح في اليد. حديث رقم  203/4و ،1732
باب فضائل سيد المرسلين صلوات  ،في كتاب الفضائل والشمائل ،6363/11ه 7141 الطيبي، و789حديث رقم  ،باب إثم مانع الزكاة
 ).8475حديث رقم ، الله وسلامه عليه
، الكثيرة هجوامع الكلم ونوافعها، واختصر له الكلام اختصارا،ً بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظ صلى الله عليه وسلمكما قلنا فقد أُعط  ي 
يُكل م وفود العرب بلغاتهم على اختلاف شُعُوبهم  وكان  ،معانيه، ومع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان والتوضيح
وقبائلهم، وتَبَاين بُطونهم وأفخاذهم وفصائ ل هم، كلاًّ منهم بما يفهمون، ويحادثهم بما يعملون ويدركون، حتى إن فصحاء الصحابة 
حين  ه)04(ت  الله عليهم كانت تخفى عليهم معاني بعض كلماته، فيقول أحدهم: وهو عليو بُن أبي طالب َرضَي اللَّ  عنه رضوان
: صلى الله عليه وسلمبيو نسمعه وهو يخاطُب َوْفد بَني نَْهٍد، فقال يا رسول اللَّ  : نحن بنو أب واحد، ونراك تُك  ل  م وفود العرب بما لا نفهم أكثَره، فقال ال
رحمه  ميةفهو كما قال ابن تي، وهو حديث معناه صحيح، ولكن سنده ضعيٌف جدا،ً ب ي فأْحَسَن تَأديبي، َوُرب  يُت في بني َسْعد))((أدَّبني ر َ
ه 9241، والنيسابوري 573/71ه 6241 يوالسيوط ،4/1ه 3831النهاية ، و73، و11ه 2241 (الس   عدي : لا يعرف له إسناد ثابت.الله
، وابن 573/81ه 5241، وابن تيمية 061هـ 6041والزركشي ، 47-37هـ 5041، والسخاوي 88-68ه 4141السمعاني ، و71
 ).581/1ه 3041 الجوزي
فمعرفة غريب ألفاظ الحديث النبوي، هو من أهم المهمات لمن أراد الدراية وفهم الأخبار، والاستنباط منها، وهو فٌن على 
العلم أن يحتاط لدينه، وأن يتحرى في ذلك، ويتوقى أشد التوقي، ولا يتكلم في معاني  أهميته وشدة الحاجة إليه إلا أنه ينبغي لطالب
المبلغ عن الله، وعرف عن السلف شدة الاحتياط في  صلى الله عليه وسلمالأحاديث إلا بعلٍم؛ لأنه يزعم بكلامه من غير علم أن هذا هو مراد النبي  
لى على ما عرف به من الورع، وشدة الاحتياط يقول في هذا الباب: رحمه الله تعا ه)142(ت  هذا الباب، وكان الإمام أحمد ابن حنبل
إنه ينبغي أو لا يجوز لطالب الحديث أن يقول فيه برأيه كالقرآن سواًء بسواء؛ لأنه كله شرع؛ فإذا قلت: معنى هذا الحديث كذا فأنت 
بحانه وتعالى أراد بقوله كذا وكذا، وقد جاء التحذير تزعم أن الشرع قال كذا، كما أنك إذا قلت: معنى الآية كذا فأنت تزعم أن الله س
 )ه612الشديد في من فسر القرآن برأيه، فحرٌي بطال العلم التحري والتوقي، وشدة الورع في هذا الباب، ولما سئل الأصمعي (ت 
فظ لغة العرب، قل  أن يوجد له نظير فيما على أنه يح عن معنى هذا الحديث الذي رواه البخاريو في صحيحه: ((اْلَجاُر أََحقو ب َسقَب ه  ))
عربي، سئل عن ((اْلَجار  أََحقو ب َسقَب ه  )) قال الأصمعي: أنا لا أفس   ر حديث  صلى الله عليه وسلميتعلق باللغة العربية وأدبها وإتقانها، كلام الرسول 
 .حيث كنت فيه سكنا ً وعملاً  ، ولكن العرب تزع أن السَّقََب اللزيُق أن الصقب: اللزيق، يعني الجار الملاصق منصلى الله عليه وسلمرسول الله 
ث حدي ،باب عرض الشوْفعَة  على صاحبها قبل البيع ،في كتاب الشفعة ،821/2ه 3041، والإمام البخاري 51/41ه 5341(الخضير 
 ).   372ه 6041 وابن الصلاح ،8522رقم 
ه، وقد نبه العلماء على وجوب وعلم الغريب مهم بالنسبة لطالب المحدث، كي لا يكون حاملاً للأخبار لا يدري ما يروي
التثبت والتحري والتوقي في بحثه، لئلا يقع المتعرض له في تحريف الكلم عن مواضعه والقول على الله بغير علم، ولما سئل الإمام 
 صلى الله عليه وسلمعن حرف من غريب الحديث فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله  ه)142أحمد بن حنبل (ت 
فغريب الحديث النبوي هو على هذه الحال من الاهتمام البي  ن والالتزام المتَعي  ن ينقسم قسمين: أحدُهما معرفة ألفاظه ، لظن فأخطئبا
 رتَّبت  والثاني معرفة معانيه، ولاشك أن معرفَةَ ألفاظه ُمقَد   مةٌ في الرتبة لأنها الأصل في الخطاب، وبها يْحُصل التفاهم فإذا ُعر  فَْت تَ 
لكن  ،المعاني عليها فكان الإهتمام ببيانها أْولَى، والمحصول أن  علم غريب الحديث والآثار هو فن مهم جدًّا، يَْقبُُح َجهلُه بأهل الحديث
د الظنون بمجر صلى الله عليه وسلمالخوض فيه صعب، حقيٌق بالتََّحر   ي جدير ب التََّوق  ي، فليتحرَّ خائضه، َوْليَتق   الله أن يُْقد  َم على تفسير كلام نبيه 
الله عليه: هو فن مهم، والخوض فيه صعب، فليتحر خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت،  ةوالشكوك، ولهذا قال النووي رحم
مام أحمد بن حبل عن حرٍف من الغريب؟ توقف وكره أن يجيب بالظن، أو خوفا ًأن يقع خطأ ًفي تفسير حديث لإكما مرَّ معنا لما سئل ا
وكذلك أيضا ًمر معنا الأصمعي رفضه أن يفس   فر عن حديٍث سألوه معناه مع أنه لا مثيل له براعة لغة العرب وإتقانها،  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ه 6041 ابن الصلاح، و693هـ 9931 عتر( .بشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلموقال أنا لا أفسر حديث رسول الله 
 ).836/2ه 5141 والسيوطي ،78ه 5041والنووى  ،471ه 7141الطحان ، و3/1ه 3831النهاية ، و272
ويعتبر هذا الفَنو من العلوم التي يُحتاج إليها في معرفة معاني الأحاديث والآثار، حيث يَترتَّب عليه الحكم على اْلَمتْن من 
الصحابة رضوان الله عليهم، جهٍة، واستنباط الأحكام منه من جهٍة أخرى، وهو صورة من صور شرح الحديث النبوي والآثار 
سناد لإة ابمعرفة دراسلا لأنه من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به  فيحتاج إلى علم واسع بهذا الفن مع التََّحر   ي والدقة،
ن بخاصة، وأغلب الذيوهو أيضا ًفن مهم من فنون علم مصطلح الحديث يقبح جهله بأهل العلم ب عَامَّ ة، وبأهل الحديث ، وما يتعلق به
تكلموا في غريب ألفاظ الحديث كانوا من أهل اللغة الذين كانوا أئمة فيها، والبعض كانوا من العلماء الجامعين بين علم اللغة العرب 
م منهم ه)، ث883ه)، وأبي سليمان الخطابي (ت 422والحديث النبوي من أمثال هؤلاء الإمامين الجليلين أبي عبيد القاسم بن سلا  م (ت 
، ومنهم من َعمَّ فذكر الغريب في كلام الصحابة والتابعين، صلى الله عليه وسلممن قصر كلامه على الغريب من الأحاديث المرفوعة إلى النبي 
ه) في أواخر كتابه المسمَّ ى قواعد الأحكام في مصالح الأنام إلى أن 066رضوان الله على الجميع. وذهب العز بن عبد السلام (ت 
واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو  صلى الله عليه وسلمتعلم أو الاشتغال بعلم النحو الذي يُفهم به كلاُم الله وكلاُم رسوله شرح الغريب واجب، وال
من اللغة، ولا يتأتى حفظها إلا  واجب، لأن حفظ الشريعة واجب على كل مسلم ومسلمة، فحفظ غريب كتاب الله والسنة رسوله 
ح الغريب وتدوين أصول الفقه، والكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من بمعرفة ذلك فيكون من مقدمة الواجب، وكذا شر
السقيم، ولهذا قد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما 
ه) فقال: هذا الفن 119يقه أو شرحه على ألفية السيوطي (ت ه) فى تعل7731وإلى مثل هذا ذهب الشيخ أحمد شاكر (ت ، ذكرناه آنفا ً 
من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير ألفاظ الأحاديث النبوية 
التى جاءت فى الأحاديث النبوية، إذ هى واجب، فلا يُْقد  َمنَّ عليه أحد برأيه، ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث فى المجازات 
، ولا يتحقق فى معناها إلا أئمة البلاغة والأدب وعلم النحو والصرف في اللغة العرب، ويوسع السخاوي الغرض عن أفصح العرب 
نى، وقال روي بالمعمنه فيقول: وهو من ُمهم  ات الفن   لتوقف التلف ظ ببعض الألفاظ فضلاً عن فهمها عليه، وتتأكد العناية به لمن ي
ذ ي 061) رحمه الله: ((النَّْحُو ف ي اْلع  ْلم  َكاْلم  ْلح  ف ي الطَّعَام  َلا يُْستَْغنَى َعْنه)ُ)، وقال ُشعبة (ت ه401الشَّْعب يو (ت 
ه) رحمه الله: ((َمثَُل الَّ
أبو شهبة ،  و164/2ه 7141ابن كثير و ،711، العدد 991ه 2241(اللحيدان . لَه)ُ)يَتَعَلَُّم اْلَحد  يَث َوَلا يَتَعَلَُّم اللَّْحَن َمثَُل بُْرنٍُس َلا َرأَْس 
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ه 9731 ، وابن حجر العسقلاني402/2ه 4141العز بن عبد السلام ، و736/2ه 5141، والسيوطي تدريب الراوي 134ه 3041
 .)3311/2ه  ـ4141بن عبد البر ا، و214/3ه 6241، والسخاوي 264/2ه 7141 ، وأحمد شاكر001ه 3531ر أحمد شاك، و452/31
ه): علم شرح الغريب هو علٌم أو فن مهم جدا ًيقبح جهله عند المحدثين خصوصا،ً وعند 4101ويقول ملا علي القارئ (ت 
ل: وهو ه): رحمه الله تعالى على صعوبة هذا الفن فيقو676العلماء عموما،ً ويجب أن يُتَثَبََّت فيه ويُتََحرَّ ى، ويؤكد الإمام النووي (ت 
فن مهم، والخوض فيه صعب فليتحر خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت، أو يتوقفون عن تفسير غريب القرآن أو الحديث 
ه) رضى الله عنه عن تفسير حرف من القرآن وهو عن الأب في قوله تعالى: ﴿َوفَاك  َهة ً31وقد سئل أبو بكر (ت ،حتى ولو حرٌف واحدٌ 
)، فقال رضي الله عنه: (( أيو سماء تُظ  لوني؟ وأيو أرض تُق لوني؟ وأين أذهب، وكيف أصنع؟ إذا قلت أو فسرت 4الحجر/َوأَب ا﴾ً (سورة 
 والحق مع الإمام العز بن عبد السلام، أو قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم )) فى حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى،
ي إيجاب شرح الغريب، فإن من هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، وأصعبها أيضا ًفهما ًودراسة،ً ويجب ه) ومن وافقه ف066(ت 
على طالب الحديث إتقانه، لأنه يجمع إلى علم الرواية وقواعد ضبط الألفاظ الحديث النبوى، وتصحيح النسخ، ومعرفة ألفاظ حديث 
للفظة الغريبة الواقعة في أحد الروايات، بحيث يفهمها ويميز بها بحركات الألفاظ ورواياته بما يعين على المحدث فهم ا صلى الله عليه وسلمالرسول 
وإعرابها لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك، ولذا علم معرفة غريب الحديث بأوسع ما يكون معناه من اط لاع جزئي 
، وأحوال الصحابة رضي الله صلى الله عليه وسلمالنبوة، وحياته الشريفة  على معاني الروايات: رواية رواية، وكذلك إلى اطلاع كلي على أحوال
ولهذا تجد أنه لم يقدم على شرح وبيان غريب الحديث والآثار في العلماء المتقدمين الذين ألفوا  عنهم، ومجتمع العرب بدوه وحضره،
ث رواية ودراية، وجمعوا أيضا ًعلوم وفتحوا باب هذا الفن إلا وهم من بلغ رتبة الاجتهاد، وتضلع من علوم الشريعة واللغة والحدي
ه)، 422كأبى عبيد القاسم بن سلام (ت  العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، ومعرفة لغاتها ولهجاتها وغير ذلك من العلوم الكثيرة،
من علوم ه)، فإن هؤلاء وغيرهم جميعا ًأخذوا بأكبر الحظ 795ه)، ، وابن الجوزي (ت 883ه)، والخطابي (ت 672وابن قتيبة (ت 
الرواية والدراية، ورحلوا، وسمعوا، ورووا، وفقهوا، وكانوا أئمة في الحديث وعلومه، والنحو واللغة، وكلام العرب وأيامها وأنسابها، 
ومما يسر أو يسهل الأمر على من أتى بعدهم ممن جمع كلامهم وهذبه كابن الأثير في كتابه النهاية، والسيوطي في مختصره، ولا 
خشري في فائقه، ولا يخفى قدر الزمخشري في علوم اللغة، وإن كان لم يخل كتابه من اعتزاٍل شأنه في عامة مصنفاته ننسى الزم
الأخرى، وكذلك مشى طريق هؤلاء علماء آخرين من أئمة الفقه واللغة حيث جمعوا أحاديث تكلموا على لغتها ومعناها في أوراق 
لاء الذين ألفوا وشرحوا وبينوا للألفاظ الغريبة والغامضة المعنى التي وردت في الأحاديث ذوات عدد، ولهذا نجد أولئك العلماء الأج
النبوية منهم من يرى كالسخاوي ألا تقلد غير أهل الفن وأجلاَّ ئه ولو كان بارعا ًبلغة العرب وأدبها، لأن من لم يكن من أهله أخطأ في 
الذي علمت العرب جلالته وقوته في اللغة والأدب والشعر يعتذر أن يفس   ر لفظا ًغريبا ًورد  )ه612(ت  تصرفه، وهذا هو الأصمعي
ولكن العرب تزعم أن السَّقَب اللزيق، وهو ممن اتفقت العرب  صلى الله عليه وسلمقائلا ًأنا لا أفس   ر حديث رسول الله  صلى الله عليه وسلمفي حديث من أحاديث النَّبي   
ره ممن لا يعرف علم غريب الحديث ولا بلغة العرب، ثم يريد أن يفس   ر كل شيء ببراعته ومعرفته بلغتهم وأدبهم وشعرهم، فكيف بغي
من الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية بلغة العرب وأشعارها، فليس الأمر كذلك على اطلاقه بل ينظر ويتتبع، ولايمكن أن 
وي: حمل الألفاظ الغريبة الواردة في القرآن والسنة النبوية على يحمل اللفظ الغريب دائما ًبلغة العرب، هذا لا يجوز كما قال السخا
ب. رما ُوجد في أصل كلام العرب، بل لا بد من تتبوع كلام الشَّارع، والمعرفة بأنه ليس مراد الشَّارع من هذه الألفاظ إلا ما في لغة الع
اخترعها أو أتى بها هو، فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات  وأما إذا ُوجد في كلام الشَّارع قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معان
ملا علي ( اللغوية، كما هو في أكثر الألفاظ الغريبة الواردة في كلام الشَّارع، وهذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية.
في ، 005/51ه 7241وابن أبي شيبة  ،363هـ 7141، والقطان 87ه 8041أبو شهبة ، و78 ه5041 ، والنووى205ه 5141 القاري
، 431م 3002 وعبد الجواد خلف ،27/1هـ 2241والطبري ، 13703كتاب فضائل القرآن، باب من كره أن يفسَّر القرآن، أثر رقم 
 :الرابط ،3 ه2341 والجنابي ،324-514 ،641/3ه 6241 ، والسخاوي402/2ه 4141 العز بن عبد السلامو
ه 3531، وأحمد شاكر 264/2ه 7141، وأحمد شاكر 89477=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
 الكتانيو ،cipot-92t/ten.adatnomalha.raakefloht//:ptthه الرابط: 2241 ، والزفتاوي802/1 ه4141 ، والأُثيوبي001
 الرابط: ،112/32 هـ2341 ووشنان ،964-164هـ 2341
 وبامخرمة ،7 هـ1241 ، ومنيع5/1ه 9141 ورسلان ،97314=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:sptth
 ).251/4هـ 8241
وأجود التفسير لغريب الحديث والآثار ما جاء منه مفس   را ًفي رواية أخرى، فإذا ًأحسن وأجود ما يفسَّر الأحاديث الغريبة 
عتمد ى ما يأو الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية كما قال ابن الصلاح: ما جاء في رواية أخرى، ولهذا قال رحمه الله: وأقو
َجنَابَة  ل ْعليه في تفسير غريب الحديث أن يُفسَّر بما جاء في حديث أو في رواية أخرى، مثل حديث: ((َمن  اْغتََسَل يَْوَم اْلُجُمعَة  ُغْسَل ا
ها: هي بالأصل: النَّاقَة اْلفَت يَّة ُالسَّم  ينَة،ُ وجمعومعنى قَرَّ َب أي: تصدَّق بها، والقربان: الصَّدقة، وأما البدنة ف ،ثُمَّ َراَح فََكأَنََّما قَرَّ َب بَدَنَة)ً)
 اقة والبقرة،بُْدٌن، ويقال: بَدََن الرَّ ُجُل إ ذَا َسم  ن، فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء أن البدنة تقع على الواحدة من الجمل والنَّ 
اء بالإبل، وهو القصد والمراد هنا بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك، وُسم   يت بدَنةً ل ع  َظم  بدنها وس  ْمنَها، وخصها جماعة من العلم
ه) في مصنفه بلفظ: ((فَلَهُ م  َن اْلأَْجر  112وكذلك البدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى بالاتفاق أيضا،ً كما رواه عبد الرزاق (ت
((َصل   قَائ ًما، فَإ ْن لَْم تَْستَط  ْع فَقَاع  دًا، فَإ ْن لَْم تَْستَط  ْع فَعَلَى ه) في صلاة المريض: 25م  ثُْل اْلَجُزور  ))، وحديث عمران بن حصين (ت
ولفظه: ((فَإ ْن لَْم  ه)583والذي أخرجه الدارقطني (ت  ه) رضي الله عنه04َجْنٍب))، وقد فسر قوله: ((فَعَلَى َجْنٍب)) حديث علي (ت 
زاد و الحديث سنده ضعيف كما قال النووى والألباني، هذا ولكن َجْنب ه  اْلأَْيَمن  ُمْستَْقب َل اْلق ْبلَة)َ)، يَْستَط  ْع أَْن يَُصل  َي قَاع  دًا َصلَّى َعلَى
رحمة الله على الجميع: فلا يعتمد على هذا الحديث، ولا يحتج به؛ وإنما الحجة في حديث عمران بن حصين الذي ذكرنا آنفاً؛ الألباني 
ط  ْع أَْن يَُصل  َي فَإ ْن لَْم يَْستَ (( الدارقطني تكملتها: جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعداً؛ لا سيما على رواية ففيه النص على أنه يصلي على 
الحديث  يوكذلك مما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يُفسَّر الراو))، َعلَى َجْنب ه  اْلأَْيَمن  َصلَّى ُمْستَْلق يًا َور  ْجَلاهُ م  مَّ ا يَل ي اْلق ْبلَةَ 
للغريب الذي فيه، كما قال السخاوي رحمه الله: مما ينبغي أن يعتمد في الغريب تفسير الراوي، ولا يُتَخرَّ ج على الخلاف في تفسير 
 ،اللفظ بأحد ُمحتم  لَيه ؛ لأن هذا إخبار عن مدلول اللغـة، وهو من أهل اللسان، وخطاب الشارع يُحَمل على اللغة ما أمكن موافقتُه لها
ه) رحمه الله هو أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي الفقيه المجتهد ممن 258لأن راوي الحديث كما قال ابن حجر (ت 
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تأخر بعده، ولهذا تفسير الراوي للحديث الذي فيه لفظ غريب يرجح ويقدم على تفسير غيره ممن جاؤا بعده من التابعين والتابع 
العلم في علم الرواية والحديث واللغة، لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، وميثال ذلك مارواه  التابعين وغيرهم من أئمة أهل
نََهى َعن  اْلقََزع ، قَاَل قُْلُت ل نَاف ع ٍ صلى الله عليه وسلمه) رضي الله عنهما: ((أَنَّ َرسُوَل اللََّّ  47ه) في صحيحه من حديث ابن عمر (ت 162مسلم (ت 
وراوي الحديث وهو نافع فسَّر هنا لفظة غريبة وردت في  َل: يُْحلَُق بَْعُض َرأْس  الصَّ ب ى   َويُتَْرُك بَْعٌض))،ه) َوَما اْلقََزُع قَا711(ت 
هذا الحديث وهي (اْلقََزعُ) حيث قال: أن يُحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض، وأصل القزع بفتح القاف والزاي قطع السحاب 
ها، فالقزع حلق بعض الرأس مطلقا،ً ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح المتفرقة، شبه تفاريق الشعر في رأسه ب
أن القزع ما فسر به نافع وهو حلق بعض رأس الصبى وترك بعضه؛ لأنه هو تفسير الراوي الحديث، وهو غير مخالف للظاهر 
ة الصحيحة، الثابت صلى الله عليه وسلميبة الواردة في الأحاديث الرسول فوجب العمل به، ولهذا إذا اختلف الصحابة أو من دونهم في تفسير ألفاظ الغر
وكان من جملة من فس ر تلك الألفاظ الغريبة راويها، يعني راوي الحديث، فتفسيره يُقدَّم ويُعتَمد ُعلى تفسير غيره لأن الراوي أعرف 
ا إذا ًم، ره إذا لم يخالفه ظاهر الحديثوأدرى بما روى من غيره، وهذا ما ذهب إليه محققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم من غي
هو قول الصحيح في تفسير القزع، العلماء مختلفون في تفسير القزع، فوجدنا أن أرجح وأصح تفسيرات القزع تفسير نافع لأنه روى 
ذا أحسن ما نهى عن القزع، ونافع وهو راوي الحديث قال: وهو: أن يُحلق رأس الصبى ويترك بعضه، ه صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر أن النَّبي 
قيل في تفسير القزع، وهذا تفسير الراوي وهو مقدم على جميع تفاسير المذكورة في كتب شروح الحديث والفقه، لما ذا قدمناه على 
، وابن الصلاح 134ه 3041 (أبو شهبة غيره؟، لأنه تفسير راوي الحديث، وتفسيره مقدم على غيره مالم يخالف ظاهر الحديث.
حديث رقم  ،باب فضل الجمعة ،في كتاب الجمعة ،843، 182/1ه 0041 البخاري، والإمام 26ه 5041 والطي بي، 472ه 6041
 ،285/2ه 2141 مسلمالإمام و، 7111حديث رقم  ،باب إذا لم يطق قاعداً صلَّى على جنب ،في كتاب تقصير الصلاة، و188
 ،باب كراهية القزع ،في كتاب اللباس والزينةو ،058يث رقم حد ،باب الطيب والسواك يوم الجمعة ،في كتاب الجمعة، 5761/3
، 801/1ه 3831وابن الأثير ، 101/41، 731-631/6ه 7431 والنووي ،311/1ه 8041 ابن بطال الركبي، و0212حديث رقم 
ي كتاب ف 773/2ه 4241الدارقطني ، و5655حديث رقم  ،باب عظم يوم الجمعة ،في كتاب الجمعة  852/3ه 3041 الصنعانيو
هـ 7241ي الألبان، و541/4ه 3241والنووي  ،6071الصلاة، باب صلاة المريض ومن َرَعف فى صلاته كيف يَستخل ف، حديث رقم 
هـ 7141 الطيبي، و54/01، 871/3، 544، 951/1ه 9731 وابن حجر العسقلاني، 724/3ه 6241السخاوي ، و49-39/1
 .)6292/9، 9412/7
الصحيحة لها مفردات يتطلَّب التوقف عندها طويلا،ً لأنها تحتاج إلى الشرح والتوضيح والبيان،  فالحقيقة للأحاديث النبوية
 وكان تلك الأحاديث بعضها غريبا ًعلى الصحابة أنفسهم، فنراهم يسألونه عن بيان معناها الغامض، ويطلبون الشرح بلفظها الغريب،
لألفاظ استغربه بعض الصحابة والتي وردت في متون الأحاديث، كحديث الذي رواه ابن ماجه  صلى الله عليه وسلمهذا وقد دخلت بعض تفسيراته 
: ((أَيو النَّاس  أَْفَضُل؟ قَاَل: ُكلو َمْخُموم  صلى الله عليه وسلمه)، قال: قيل لرسول الله 56ه) في سننه بسنٍد صحيحٍ عن عبد الله بن عمٍرو (ت 372(ت 
َوَلا  َلا غ  لَّ ،دُوُق الل  َسان  ، نَْعر  فُه،ُ فََما َمْخُموُم اْلقَْلب ؟ قَاَل: ُهَو التَّق يو النَّق يو ، َلا إ ثَْم ف يه  ، َوَلا بَْغَي، و َاْلقَْلب ، َصدُوق  الل  َسان  ، قَالُوا: ص َ
ْلب ؟، وُم اْلقَ : فََما َمْخم ُصلى الله عليه وسلمَحَسد)َ)، هذا الحديث فيه لفظ غريب، ومعناه عامض ولم يفهموا الصحابة رضي الله عنهم ولهذا سألوا النبي 
)). ُهَو التَّق يو النَّق يو ، َلا إ ثَْم ف يه  ، َوَلا بَْغَي، َوَلا غ  لَّ ، َوَلا َحَسدَ  ثمَّ بيَّن وشرح لهم بهذا اللفظ الغريب، والغامض المعنى حيث قال: (
ي  ،ٍ فسئل: َوَما اْلقَْعبَر  يو يَا َرسُوَل اللََّّ ؟ قَاَل: الشَّد  يد َُعلَى ((َمْن أَْهُل النَّار  ؟ فقال: ُكلو َشد  يٍد قَْعبَر   :صلى الله عليه وسلموكذلك كما في الحديث الذي سُئ َل 
والحديث إسناده ضعيف، وفيه فرات بن ثعلبة البهراني وهو مجهول الحال،  اْلأَْهل  ، َوالشَّد  يد َُعلَى اْلعَش  يَرة ، َوالشَّد  يد َُعلَى الصَّ اح  ب )).
وكذلك حديث: ((أََلا أُْخب ُرُكْم ب أَْهل  النَّار  ؟ . م في الجرح والتعديل، ولم يذكرا جرحا ًولا تعديلاً أورد البخاري في تاريخه واين أبي حات
ُم ف ي اْلَجْعُظ؟ قَاَل:اْلعَظ  يَل: الضَّ ْخُم، قُْلُت: فََما قُْلنَا: بَلَى يَا َرُسوَل اللََّّ ، قَاَل:  ُكلو َجظ ٍ ، َجْعٍظ، ُمْستَْكب ٍر، قُْلُت: يَا َرُسوَل اللََّّ ، َما اْلَجظو؟ قَا
بقاف ومثناة مثقلة وآخره مثناة أيضا الكوفي، وهو لي  ُن  بل هو منكر، وفي سنده أبو يحيى القَتَّات أيضا ً  حديث ضعيففهو  نَْفس  ه  ))،
 صلى الله عليه وسلمْلَجْعُظ))، فقد فس ر وبيَّن وفي هذا الحديث كلمات غريبة لم يفهموا الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه الكلمات ((اْلَجظو َوا الحديث،
أو  ،الكثيُر اللَّْحم   أو العظيم ُالج  ْرم  ، أو الرجل الضَّخم معناهما حيث قال: الَجظو: الضَّخم، أي: الكبير، والضَّخم ُهو: العظيم ُمن كل   شيٍء،
 عظيم في نفسه، أو العَظ  يُم الُمْستْكب ُر فى نْفس  ه، وقيلأي: ال صلى الله عليه وسلمالطَّو  يُل الَجس  يُم الأُكول الشَّروب البَط  ر الكفُور، والَجْعظُ: فقد فسره 
لأصحابه في أثناء جواب سؤالاتهم ما وقع في مسند  صلى الله عليه وسلمأيضا:ً معناه السَّي  ء الُخلُق الذي يَتََسخَّ ط عند الطَّعام، وكذلك مما بيََّن وفسَّر 
فَقَاَل: يَا َرُسوَل الله ، َعل  ْمن ْي َعَمًلا يُْدخ  لُن ْي اْلَجنَّة،َ فَقَاَل: لَئ ْن ُكْنَت أَْقَصْرَت  صلى الله عليه وسلمه) بسنٍد صحيحٍ: ((َجاَء أَْعَراب يٌّ إ لَى النَّب ي   142أحمد (ت 
 ،-وحررها من الم  لك أي: أعتقها  -، َوفُكَّ الرَّ قَبَةَ -أي: النَّْفُس، َوالنََّسَمة:ُ ذُو الرو وح   -اْلُخْطبَة،َ لَقَْد أَْعَرْضَت اْلَمْسأَلَة،َ أَْعت ق  النََّسَمةَ 
ما أشرنا سابقا ًوك  الرَّ قَبَة  أَْن تُع  يَن ف ي ع  تْق َها ....))،فَقَاَل: يَا َرسُوَل الله ، أََولَْيَستَا ب َواح  دَةٍ؟ قَاَل: َلا، إ نَّ ع  تَْق النََّسَمة  أَْن تَفَرَّ د َب ع  تْق َها، َوفَكَّ 
حاديث النبوية، واستنباطها من الأحكام الشريعة على الوجه الصحيح، وإليك مثال أن علم غريب الحديث له أهمية كبرى في فهم الأ
لا ، والعلم والعمل بهذه الأحاديث صلى الله عليه وسلميبين أهمية ذلك بأن معرفة غريب الأحاديث النبوية من أهميتها تتعلق بفهم أحاديث رسول الله 
: صلى الله عليه وسلمه) رضي الله عنه قال: قال رسول الله 95ة (ت سناد وما يتعلق به، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرلإبمعرفة صناعة ا
شددة القاف وضم الدال المهملة مخففة، أو م ((اْختَتََن إ ْبَراه  يُم النَّب يو َعَلْيه  السَّلاَُم َوُهَو ا ْبُن ثََمان يَن َسنَةً ب اْلقَدووم  ))، وقوله: بالقدوم: بفتح
ه الكلمة الغريبة، منهم من يرى تخفيف دال القدوم، ومنهم من يرى تشديدها وبعدها واوساكنة وميم، واختلف الرواة في ضبط هذ
وا فاْلقَدووم  ، وقال النووي: رواة مسلم متفقون على تخفيف القَدُوم  ، ووقع في روايات البخاري   الخلاف في تشديده وتخفيفه، وكذلك اختل
آلة النَّجَّ ار، وهو قول أكثر أهل اللغة في آله النَّجَّ ار  يقال لها قَدُوٌم  أيًضا في معناها، فالذي عليه أكثر الرواة التخفيف، ويعني به:
التخفيف يحتمل ب بالتخفيف لا غيُر، وأما القَدُوُم مكاٌن بالشَّام ففيه التخفيف، فمن رواه بالتَّْشديد  ، يعني ب اْلقَدووم  اراد القرية، ومن رواه
ا على التَّخف يف  ، وعلى إرادة الآلة، والاختلاف في ضبط هذا اللفظ ب اْلقَدُوم  بالتخفيف، أو ب اْلقَدووم  القَْريَةُ والآلَة،ُ والاكثرون كما ذكرن
على التشديد، يَُؤث ر في معرفة المعنى المقصود في الحديث، وفهم هذا الحديث متوقف على هذا اللفظ الغريب ((ب اْلقَدُوم  بالتخفيف، 
أو القرية، أو المكان الذي اختتن فيه، وكذلك ب اْلقَدووم  بالتشديد قالوا: معناه المراد هي القرية التي اختتن هل يقصد معناه آله الخ  تَان، 
، نفيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام))، ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري: اختلف اْلقَدُوُم في المراد به، فقيل: هو اسم مكا
ع بها يقط -ي عليه الصلاة والسلام في مكان يدعى القدوم، وقيل: هي قرية بالشام،  وقيل: اسم آلة الن ج  ار أي اختتن إبراهيم النب
هو بتخفيف القَدُوم  لا غير، وعلى  -أي: آلة الن ج  ار  -، فعلى الثاني -الأشجار أو الأخشاب، وُسم   َي بآلة النجار، لأنه اختتن بالقدوم 
للغتان أي: اْلقَدوُم بالتشديد، أو اْلقَدُوُم بالتخفيف هذا قول الأْكثَر، ثم اختلف أيضا ًفقيل: هي قرية بالشام، الأول: أي: اسم مكان ففيه ا
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القدوم في ب وقيل: ثَن يَّة بالسََّراة ، ثم قال الحافظ بعد تتبعه معنى اللفظ الغريب باْلقَدُوم  الوارد في متن هذا الحديث، والراجح أن المراد
 لة أي: آلة الخ  تَان، فالدليل الذي يبين ذلك مما أورده ابن حجر في كتابه المطالب العالية لحديث سنده صحيح ولكنه مرسٌل:الحديث الآ
ه  ، قَاَل: الَى إ لَْيه  : َعج  ْلَت قَْبَل أَْن نَأُْمَرَك ب آلَت  ى اللََّّ ُ تَعَ (( أَنَّ إ ْبَراه  يَم َعلَْيه  الصَّ َلاة َوالسََّلاُم أُم  َر ب اْلخ  تَان  ، فَاْختَتََن ب قَدُوٍم فَاْشتَدَّ َعلَْيه  ، فَأَْوح َ
في أبواب الزهد، باب الورع والتقوى، حديث  992/5ه 0341 ابن ماجة، و5ه 4241 (ألتونجي)). يَا َرب   َكر  ْهُت أَْن أَُؤخ  َر أَْمَرك َ
 البخاري، والإمام 178حديث رقم  083/1هـ 8141 ، وابن بْشران2082حديث رقم  772/5ه 1141 ابن أبي عاصم، و6124رقم 
وابن حجر  ،3624من اسمه: عبد الله. حديث رقم  203/4ه 5141 الطبراني، و97/7هـ 2731 ، وابن أبي حاتم921-821/7ه 8731
 هـ7041 ، والجوهري834/7هـ 4141 وابن منظور الإفريقى ،902-802/02ه 5831الزبيدي ، و486ه 4111 العسقلاني
في كتاب أحاديث الأنبياء.  164، 954/2ه 3041ي البخار، والإمام 74681حديث رقم  006/03ه 6141 الإمام أحمدو ،1711/3
في كتاب الفضائل باب من فضائل  9381/4ه 2141 مسلمالإمام و، 6533حديث رقم  ،باب قول اللَّ  تعالى ﴿َواتََّخذ َاللََّّ  ُإ ْبَراه  يَم َخل يلا﴾ً
 ،381-281/6هـ 7141 ، والقرطبي7721/4ه 4341 ، والسندي053/4هـ 5241 الكماخي، و0732رقم حديث  صلى الله عليه وسلمإبراهيم الخليل 
ه 9141 ، وابن حجر العسقلاني542/9هـ 3241 ، ولاشين093/6ه 9731 وابن حجر العسقلاني، 221/51ه 7431 والنووي
معرفة  أهمية عنبسبب جهلها لأمة التي حدثت أو تحدث الآن في اومثال آخر يخص قضية معاصرة أو مشكلة . )942-742/2
عدم و وغموض معاني الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة، ُوجود الحهل بوجوه كلام العرب، :وغريب الحديث ه
، وكذلك عدم الفهم معنى الصحيح المراد منها، فضبط الصحيح الصحيح هاعلى َوجه تلك الألفاظ الـُمْشك  لَة ضبطعلى  والحرص معرفة
على لفظ الغريب والغامض المعنى يبين معاني الألفاظ الحديثية الـُمْشك  لَة، وهو واحد من أهم خطوة تعرفك وتوصلك معنى الصحيح 
حين  صلى الله عليه وسلم رسول الله أحاديث من ظ الغريبةألألفا لأن بعضا ًمن طلبة العلم، والدعاة، والخطباء ُيُخط  ئون في َضبطالمراد بالحديث، 
في بيان أهميَّة  :صلى الله عليه وسلم قولُه ذلك يثالوم، البتَّةَ  ي يضبطونه بلفظ الغريب يغير معنى الحديثذا الخطأ الذيقرؤونها أو يستدلونها، وه
م   ه عليَّ بن أبي طالب رضي الله الشارديَن الضال  ين، مخاطبًا ابَن عالمنحرفين الدعوة إلى الله، وع  َظم أجر من يَهدي اللهُ به ومكانة 
))، والخطأ الذي يقعونه أولئك الطلاب وغيرهم هو اللََّّ  ُب َك َرُجلا ًَواح  دًا َخْيٌر لََك م  ْن أَْن َيُكوَن لََك ُحْمُر النَّعَم   ي َلأَْن يَْهد   ،فََواللََّّ  ((عنه: 
وهذا غلط ٌ ]،05مدثر/[سورة ال تعالى: ﴿َكأَنَُّهْم ُحُمٌر ُمْستَْنف َرة﴾ٌ كما قال، مارجمع ح  )) بضم الحاء والميم، وهو رُحم ُضبط لفظة ((ال ْ
وليس معنى  : جمع حمارر َم ُلأن ح ُ، عظيمافادحا  أخطأت خطأ واختلف المعنى؛  الُحُمر وضممت الميم لأنك إذا قلت هنافاحٌش، 
 جمع أحمر وحمراء، المراد بالحديث، والصحيح الذي لا شك فيه أن معنى المراد بالحديث هو: ((اْلُحْمُر)) بضم الحاء وسكون الميم
وأحب المال  ،وكانت أعجب المال إلى العرب في ذلك الزمان ،غالية عند أهلهاال جمع حمراء وهي الناقة الحمراءفالمقصود  لكن هنا
نها ؛ لتوهوم  هم أ، لأنهم يكسرون النونبكسر النون فهو جمع نعمة ))الن  عَم، وكذلك يخطؤون ضبط لفظة ((ب في ذلك الزمنإلى العر
، العينو بفتح النون)) النَّعَم(( ضبطها الصحيح هو والحقو أن وهذا أيضا خطأ فاحشا أيضا وليس معنى المراد بالحديث، ،جمُع ن ْعَمة ٍ
 هى الإبل والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، وقد تسمى أيضا نعًَما، قال الله: وهو جمٌع لا واحد َله من لفظ  ه، َوالنَّعَمجمع بهيمة الأنعام، 
الإبل  يراد به حمر خاصَّ ةو ،م على الإب ل  عَ النَّ  ر ُم ْح ُ أكثُر ما يُطلَقلكن و ]،59مائدة/[سورة ال تعالى: ﴿فََجَزاٌء م  ثُْل َما قَتََل م  َن النَّعَم  ﴾
ويضربون بها المثل في ، وأنفسهاالأموال عندهم وأحسنها  أعزو  معَ النَّ  ر َم ْوإنما قال ذلك ترغيبا للعرب فيها لأن ح ُ ،كرائُمها وخ  ياُرها
هي أحسن ألوانها، ، وكذلك خير الإبل عندهم ُحْمُرها، ولأن الحمرة َأشرُف الألوان عندهم، نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه
انت فك، م تتصدق بهاعَ النَّ  ر ُخيٌر لك أجًرا وثوابًا من أن يكون لك ُحم ْ واحداً  فهي المفضلة عند العرب، أي: لأْن يهدي اللهُ بك رجًلا 
، كتاب فضائل 831-731/3ه 3041 البخاري(والإمام  كناية عن أنها خير من الدنيا كلها؛ لأنها ذخيرة الآخرة التي هي خير وأبقى.
 ، كتاب فضائل الصحابة،2781/4ه 2141، والإمام مسلم 0124، حديث رقم على بن أبى طالب رضى الله عنه مناقب باب الصحابة،
ه 7241، وابن العثيمين 034/5ه 6241، وابن العثيمين 6042، حديث رقم باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه
، وملا علي القاري 874/7ه. 9731، وابن حجر 672/2ه 1141 بيبن بطال الرك، وا378/1 هـ2141 المظهري، و441-341/1
 شمس الدين الب ْرماوي، و9806، حديث رقم على بن أبى طالب رضى الله عنه مناقب باب ، كتاب المناقب،442-342/11ه 2241
، كتاب 211-111/41ه 3041، والبغوي 2462، حديث رقم الناَس إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم دعاء  النبي   ، كتاب الجهاد، باب 235/8ه 3341
  .)6093، حديث رقم باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه فضائل الصحابة،
وأهمية هذا العلم الذي يمسى عند المحدثين وعلماء أهل اللغة غريب الحديث النبوي،  من نشأته ماوما قبله ينالمثال ينبعد هذ
تفسيرها، وشرحها،  على ضبطها يتوقف فهمها وضبطها، إذ على والوقوف الأحاديثفي  الغريبة الواردة الألفاظ وهو علم يُفس   ر
وبيان معنها الغامض، ولهذا يجب تعلمه وتعليمه لطلاب العلم الشرعي عموما،ً وعلى طلاب الحديث خصوصا،ً ويتبين لنا مدى 
، وذلك لندرك معناه الصحيح، صلى الله عليه وسلم فضل معرفته عند ما نشرح أو نوضح معنى لفظ غريب وارٍد حديث من أحاديث رسول الله
والاستنباط الأحكام من خلال روايات الحديث ليتبين معنى اللفظ الغريب الوارد في الحديث، ولذا يجب علينا جميعا ًأن نعطي علم 
ي الأحاديث ة فغريب الحديث اهتماما ًبالغا ًفي تطوره وخدمته وتأليفه ونشره بين طلبة العلم، ليسهل لهم فقه ألفاظ الغريبة الوارد
، وكما لا يمكن شرحها وبيان معناها الغامض صلى الله عليه وسلمالنبوية، لأن بدون هذا العلم لا يمكن فهم الألفاظ الغريبة في الأحاديث الرسول 
بدون هذا العلم، ولا يمكن أيضا ً بدون هذا العلم الاستنباظ من الأحكام الشريعة على الوجه الصحيح المطلوب، وهو علم له 
  فليراجع من يريد التوسع بذلك والله تعالى أعلم. ،لفاتهوخصوصياته ومؤ
 
نشأة علم الغريب وتعريفه وأهميته، يدل أن علم غريب الحديث له أهمية في فهم الحديث النبوي   : بناًء على ما ذكرنا مناتمةالخ
وما ورد فيها من ألفاظ غريبة بعيدة وهذا ما وضحنا في البحث، وهذا العلم أيضا ًهو نوع من علوم الحديث، يخص بمتون الأحاديث 
يعين على طالب العلم عامة، وطالب الحديث خاصة من استنباط الأحكام، ومدلولات تلك الألفاظ،  هام الفهم والمعنى، وهو علم ٌ
دة فيه جميعا، ئلتعم الفا لشرح تلك الألفاظ التي ترد في متون الأحاديث النبويةمن مصادر الحديث وعلومه، واللغة والتفسير، مراجعا 
كتابا ًمن كتب الأحاديث أو التفاسير المليئة بالأحاديث النبوية الصحيحة، وفي الختام أود  وليستعين طالب العلم الذي يقرأ، أو يراجع
 أن أشير إلى أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستي للموضوع كالآتي:   
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 النتائج: - 1
اء اللغة والحديث علم معرفة غريب الحديث النبوي خدمة تناسب مقامه ومكانته سواء كانوا من المتقدمين أو أولا:ً قد خدم علم
ه يحتاج إلى إلا أن ،صلى الله عليه وسلمالمعاصرين، حيث ألفوا كتبا ًتشرح وتوضح ألفاظ الغريبة الواردة في الأحديث النبوية الثابتة عن الرسول 
ر الذي كثر فيه لجهل اللغة العربية، لأن عدم معرفة اللغة يترتب عدم الفهم بالحديث مزيد من العناية  ولا سيما في زمننا الحاض
النبوي، ولا سيما الألفاظ الغريبة الواردة فيه، ولذا أن يعنى شرح غريب الحديث له حاجة ماسة في كل الزمن، وخاصة في زمننا 
هم رية، والتي توجد فيها أحاديث غامضة المعنى والبعيدة عن الفالحاضر الذي كثرت فيه كتب المعاصرين التي يتداولها الناس بالأكث
 والاستيعاب.
ثانيا:ً أن مفرفة غريب الحديث له أسابه ودوافعه منه ما هو خفي أي غامض لفظا ًومعنى، ومنه ما خفي معناه لا لفظه، ومنه ما هو 
 مختلف في ضبطه، وحينئذ يتغير المعنى بحسب الضبط والشكل.
 توصيات البحثثانيا:ً 
القيام بحملات وتوعية للمسلمين عن مدى خطر التساهل لشرح غريب أحاديث النبوية في غير معناها، أو في استخدام الألفاظ  – 1
الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية في غير أماكنها ومدلولاتها، لأن السلف كانوا يتثبتون عند تفسير غريب الحديث، بل بعضهم 
وغيرهم من أئمة ه) 142(ت ) والإمام أحمد بن حنبل ه612(ت يعتذرون إذا سئل المعنى عن لفظ غريب كالأصمعي يتورعون و
 الحديث.  
الاهتمام بالابحاث المتعلقة بمعرفة الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة، وعدم الاكتفاء طريقة المتقدمين فقط،  - 2
 هم الجيل عصرنا الحاضر.بل بطرق أخرى تتماشى بف
الاهتمام بانكار منكري السنة في كل مكان خاصة بغريب الحديث النبوي، وضرورة اعتناء بالمراكز والمؤسسات التي تعمل  – 3
خدمة السنة النبوية ليتناولوا شرح غريب الحديث في الخطب والدروس العامة، وترجمة كتب الغريب الحديث النبوي لتصل إلى 
 مين.عامة المسل
لا بد من وجود مجمع حديثي يهتم بأحاديث النبوية في شرحها عموما ًوشرح غريبها خصوصا،ً واستنباطها الأحكام الشريعة  – 4
 الإسلامية، وذلد بإشراف هيئة من علماء أمصار المسلمين، يكون دورهم جمع تلك الأحاديث مع شرح صحيح يفهمها جميع الناس.
احد، وبيان في مكان و متقدمين والمتأخرين ثم الجمع بالأحاديث الغريبة الواردة في كتب الحديث جميعا ً تتبع مناهج المؤلفين ال – 5
ذلك ومعرفة حكمها مختصراً من حيث الصحة والضعف، مع شرح اللفظ الغريب، وبيان معناه الغاض، لتعم الفائدة فيه جميعا، 
الله ولاختيار عند جمعها وتأليفها بمنهج سهٍل يناسب بعصرنا الحاضر بموسوعة كبيرة واسعة النطاق تشمل كل كتب الحديث، مع ا
   أعلم.
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